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作付面積 生産量 作付面積 生産量
玄 前計画 387 584 434 665 
新計画 456 674 495 754 
米 (増減) (+18%) (+15%) (+14%) (+13%) 
包 前計画 1，540 2，400 1，640 2，620 
新計画 2，052 3，153 2，126 3，331 
米 (・増減) (+33%) (+31%) (+30%) (+27%) 
高 前計画 3，360 4，566 3，410 4，706 
新計画 4，030 5，549 4，148 5，882 
梁 (増減) (+20%) ( +22%) (+22%) (+25%) 
前計画 3，200 3，770 3，270 3，920 
粟 新計画 3，805 4，509 3，964 4，793 
(増減) (+19%) (+20%) (+21%) (+22%) 
前計画 1，614 1，376 1，758 1，787 
新計画 1，406 1，211 1，513 1，328 

















































































29 70 125 








普通作物計 大旦 高梁 粟 玉罰黍 小麦
1938 110( 100) 95(26.7) 109(22.3) 123(18.9) 174(10.6) 94( 8.9) 
全 1939 117(100) 97(25.9 ) 114(22.2) 126( 18.4) 202( 11.7) 98( 8.8) 
満 1940 127(100) 91(22.2) 134(23.7) 159(21.2) 233( 12.3) 76( 6.2) 
1941 137(100) 86(19.6) 140(23.2) 175(21.7) 276( 13.6) 75( 5.8) 
1938 128(100) 109(23.8) 127(30.4) 138(18.4) 156( 12.2) 57( 1.3) 
南 1939 130(100) 114(23.0) 130(30.5) 134( 17.6) 172(13.2) 59( 1.3) 
満 1940 154(100) 115(19.6) 150(29.9) 192(21.4) 189( 12.3) 79( 1.4) 
1941 176(100) 113(16.8) 166(28.8) 232(22.5) 233( 13.2) 83( 1.3) 
1938 96(100) 81(30.4) 76(12.0) 109( 19.5) 219( 8.6) 99(18.5) 
~t 1939 104(100) 85(29.3) 86(12.5) 119( 19.4) 275( 9.9) 104( 17.7) 
満 1940 103(100) 74(25.8) 102(15.1) 127(21.0 ) 341 (12.4) 75(12.9) 






















































全 満 南 満 ~t 満
収穫量 ha当収量 収穫量 ha当収量 収穫量 ha当収量
1938 97 86 1938 102 
1939 89 71 1939 92 
1940 94 カ 1940 105 










































79 1938 91 93 
65 1939 86 78 
68 1940 81 77 
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